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2010 Cedarville University Softball 
Indiana Wesleyan at Cedarville (Game 1) 
3/18/10 at Cedarville, OH (Lady Jacket Field) 
Indiana Wesleyan 6 (8-7) Cedarville 2 (4-10) 
Pla11er ab r h rbl bb so 20 a lob Pla11er ab r h rbi bb so 1!0 a lob 
Gibson, Christy 2b 3 2 0 0 0 2 3 4 0 Kassonie, Kendra ss 3 1 0 0 1 1 1 3 1 
Berkemeier, Katie ss 2 0 1 2 0 0 1 1 0 Zorn, Christina rf 2 0 0 0 1 2 0 0 0 
Davis, Tamara cf 4 0 1 1 0 0 1 0 1 Stewart, Paige 3b 3 0 0 0 0 1 1 3 1 
Kimmel, Melissa 3b 3 1 1 1 0 1 1 1 1 Fox, Jenna cf 3 0 1 1 0 1 3 0 1 
Forman, Abbie lb 3 0 1 0 0 0 4 0 0 Young, Emily p 3 0 0 0 0 0 0 0 1 
Moeller, Erin lb 0 0 0 0 0 0 3 0 0 French, Jillian p 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Yothment, Molly c 3 0 0 0 0 0 6 0 0 Murphy, Missy 2b 3 1 1 0 0 1 0 0 0 
Smith, Katie C 0 0 0 0 0 0 2 1 0 Creech, Meghan c 3 0 2 1 0 0 6 0 0 
Brummett, Katie dh 3 1 1 0 0 0 0 0 0 Thornsberry, Kayla dh 3 0 0 0 0 2 0 0 1 
Decker, Kelsey If 3 2 2 0 0 0 0 0 1 Ludlow, Kenleigh If 3 0 0 0 0 0 4 0 0 
Church, Haley rf 3 0 0 0 0 3 0 0 0 Ortiz Ariella lb 0 0 0 0 0 0 6 0 0 
Clark, Nicole p 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Totals 26 2 4 2 2 8 21 6 5 
Hall, Katie E2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals 27 6 7 4 0 6 21 8 3 
Score bl!'. Innings 1 2 3 4 5 6 7 R H E 
Indiana Wesleyan 0 1 2 0 3 0 0 6 7 1 
Cedarville 0 0 0 0 0 1 1 2 4 4 
E - Hall; Fox; Creech; Ludlow; Ortiz. LOB - Ind Wesleyan 3; Cedarville 5. 2B - Creech. HR - Kimmel. SH -
Gibson, C .. SF - Berkemeier 2. SB - Gibson, C.; Kassonie 2. 
Indiana Wesle11an le h r er bb so ab bf Cedarville ii! h r er bb so ab bf 
Clark, Nicole 6.0 1 0 0 2 6 19 21 Young, Emily 6.0 6 6 1 0 4 23 26 
Hall, Katie 1.0 3 2 1 0 2 7 7 French, Jillian 1.0 1 0 0 0 2 4 4 
Win - Clark (2-1). Loss - Young (2-5). Save - None. 
WP - Young. BK - Hall 2. 
Umpires - HP: Tim Cooper lB: Dwight Brown 
Start: 3 :00 pm Time: 1:32 Attendance: 40 
Hall faced 2 batters in the 7th. 
